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Cuenca, Ciudad Universitaria 
 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
DESDE 1867 
Memorando No. UC-FCEASECABO-2015-0321-M
Cuenca, 30 de abril de 2015
  
PARA: Econ. Juan Pablo Sarmiento Jara
Director del Departamento de Economía
Ing. Saul Fernando Pesantez Vicuña
DIRECTOR DE LA CARRERA DE MARKETING
Ing. Carlos Enrique Ñauta Gonzalez
Director de la Carrera de Contabilidad y Auditoría
Econ. Zoila Clementina González Espinoza
Directora de la Carrera de Sociología
Ing. Ximena Katherine Peralta Vallejo
Directora de la Carrera de Administración de Empresas
ASUNTO: SEGUNDA CONVOCATORIA PARA SELECCION DE AYUDANTES
DE CATEDRA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y
ADMINISTRATIVAS 
De mi consideración: 
 
Con un cordial saludo, sírvase encontrar adjunto a la presente, la convocatoria para
selección de ayudantes de cátedra, llamado por la Faculltad de Ciencias Económicas y
Administrativas, además del reglamento para selección de ayudantes de cátedra e
investigación, particular que pongo en su conocimiento con el fin de socializar el
documento entre docentes y estudiantes. 
 
Por lo manifestado, se solicita a la Ing. Diana Flor, que al contar con la base de datos de
todos los estudiantes y docentes, se sirva enviar a ellos la convocatoria y el reglamento 
adjunto. 
 
Así mismo a las compañeras secretarias de carreras, que contaran con los medios para
notificar sírvanse realizarlo lo antes posible, además de que se les solicita impriman el
adjunto y lo peguen en un lugar visible alrededor de su despacho. 
 
Por último, a la Ing. Mery Terreros, se le requiere se publique los documentos en la
página de la Facultad. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
  
  
Atentamente,
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Abg. Irina Natali Tapia Peralta
SECRETARIA ABOGADO 2 ( E)
C.C.: Economista
Victor Gerardo Aguilar Feijo 
Decano de la Facultad de Ciencias Económicas
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
Economista
Luis Rodrigo Mendieta Muñoz 
Subdecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
Ingeniero
Diana Lucia Flor Garrido 
ASISTENTE DE DECANATO
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
Economista
Gabriela Esperanza Salcedo Alvear 
SECRETARIA 2
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
Ingeniera
Bertha Lucia Sucozhañay Calle 
SECRETARIA 2 - Administracion de Empresas
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
Ingeniera
Bertha Lucia Sucozhañay Calle 
SECRETARIA 2 - Sociología
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
Señora
Janeth Susana Muñoz Figueroa 
SECRETARIA 2
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Señora
Janeth Susana Muñoz Figueroa 
SECRETARIA 2
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
Ingeniera
Eliana Soledad Navarrete Guananga 
SECRETARIA 2
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
Ingeniera
Mery Elena Terreros Barros 
Asistente de Tics
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
Doctora
Ana Beatriz Guapisaca Vargas 
Secretaria Abogado 2
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